
































ガルシア・ロルカは，1920 年 11 月から 1923 年８月まで３年近くを費やして，〈組曲〉
（Suite）という形式の詩を書いた2）。ここで，音楽の用語としての Suite とはどのようなものな




























































































































Al golpe del oro solar 太陽の黄金に打たれ

























よく知られている「三枚の葉」Las tres hojas の一節を次に挙げておこう。軽やかなピアノとカ
スタネットのリズムに乗って，セギディーリャの単純形にのせられた歌詞が弾むように聞こえ
てくる。
Debajo de la hoja パセリの
Del perejil, 葉の下で
tengo a mi amante malo. 私の恋人は病気です














Canción corta, canción corta, 短い歌，短い歌
muchas, muchas, 沢山の歌
como estrellas en el cielo, 空の星のように
como arenas en la playa27） 浜の砂のように
そして別の詩では，その試みがしばしば失敗することを嘆いて次のように歌う。
 Mariposa de luz, 　光の蝶，
la belleza se va cuando yo llego 美は私がその薔薇に届くと
a su rosa. 行ってしまう
 Corro, ciego, tras ella... 　手探りでその後を追う……
la medio cojo aquí y allá... ここやあそこで掴んだと思っても……
¡Sólo queda en mi mano 私の手に残るのは







 A una japonesa 　日本娘に
le dijo Sokán: 宗鑑が言った
con la blanca luna 白い月で
te abanicarás, 扇いでごらん
con la blanca luna, 海辺の




 Junto al agua negra. 　黒い水のほとり



















Sobre los arrosales. 水田の上に
Fuente primitiva. 太古の泉
Fuente de la verdad. 真実の泉
A lo lejos. 遠くに
Garzas color de rosa 薔薇色の鷺と










¿Quién segó el tallo 誰が月の茎を
de la luna? 切り取ったのか
(Nos dejó raíces （残ったのは
de agua.) 水の根だけ）
¡Qué fácil nos sería cortar las flores さもなければ永遠のアカシアの花を










cierra sus ojos 目を閉じる
lentamente... ゆっくりと……
(Calor de establo.) 牛舎の暑さ
Éste es el preludio これが夜の




En mi memoria tendría [...] 私の記憶に残るだろう（……）
Con un recuerdo de plata, 銀の思い出
Piedra de rocío. 露の石
En el campo sin monte, 山のない平原












Por la llanura tostada 日に焼けた平原を
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Federico García Lorca and Haiku
— Concerning Suites —
Kayoko IJIRI
Abstract
This paper studies the influence of Haiku on Suites by Federico García Lorca, which was published for the first 
time 47 years after his death.
First, the process of writing Suites and the circumstance of its posthumous publication are explored. Second, 
the cultural background in which he composed his Suites is examined. Third, the works contained in Suites are 
analyzed, based on the results of the findings explained in the previous chapters.
We demonstrate that Suites by García Lorcas was influenced by Japanese Haikus, which had been introduced to 
Spanish Literature by Tablada, a Mexican poet contemporary with Lorca, and by Japonism in pictures, music and 
poetry at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. We believe that for Federico García Lorca 
writing Suites was an attempt to create a new genre of verselet inspired from Haiku. He found his style here and 
developed it later in Romancero Gitano.
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